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LUDUS ARS 
Jornades en recerca i docència artística 
Conferències: Dins i fora de la presó, de Laia Moretó. Viure i narrar les vivències. Joc, creativitat i cura en 
experiències migratòries, de Sònia Gardés. Tallers-conferència: Las historias de Sofía. Jugando con valores y 
emociones, de Concha García i Ikrame Ayadi. ¿Y ahora qué? Reflexión activa sobre sobre la experiencia temporal 
y lúdica, de Fayna Nieves. Revertir la huella. Representar, repensar y hacer efecto, de Lola Callejón i Rocío Arregui. 
Tallers familiars: Cometas por la Paz, de Fundació Comparte, Mònica Bocaz i Philippe de Dinechin. Llum i foscor. 
Activitat de pintura meditant/jugant/creant, d’Eduard Calduch. La palabra como experiencia visual, de Samir Assaleh 
i Juan Román. La presó de Lleida, d’Àngels Massip. Accions artístiques: Inaugurem amb dansa, d’Uni2 (Mauricio 
Zúñiga+Francine López). Dripp-Ink, de Rafael Romero. Lo que el viento se llevó, de Pablo Romero. Unsicherheir y 
sociedad: el tejido, de Sara Marín. Embolica’t, de Bernat Berini. Coordinen: Rafael Romero, Laia Moretó, Eulàlia 
Grau Costa i Joan Miquel Porquer. Col·laboren: Juancho Pacheco, Manuel Fontiveros, Paco Navamuel, Clara 
Daroca, Jaume R. Vallverdú, Grup d’Innovació Docent ATESI (Art, Territori, Estratègia docent, Sostenibilitat i 
Intervenció social – GINDO-UB/162), Grup ApS(UB) – Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, Equip 




Jornada III: Metodologies de creació a partir del joc
Debat, investigació, tallers oberts, accions artístiques i obres de co-creació obertes a tothom
Dissabte 2 de març de 2019, 11:00 hores 
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